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BSA ､ 0.01% sodlumazide ､ 25 mM HEPESを含んだRPかⅡ(incubation
solution ; IS)中で､異なる濃度のV3ペプチドで一時間37℃インキュベ-トした｡
was仙g solution (WS､ 0･1% BSA､ 0･01% sodium azideを含んだPBS)で二回洗
浄したのち､細胞は十分量の抗体を含んだISに懸濁され､ 30分4℃でインキュベ-
トした.続いて､ WSで細胞を洗浄し､ FITC-conjugated Goat F (ab')2 anti-mouse
もしくはanti-human抗体を用いて30分4℃染色した｡細胞は1% forTnaldehyde
(fixing solution)で懸濁し､フローサイトメーター(FACScan, Becton Dicldnson,













系に､種々のペプチドを作用させたo CXCR4 hlhlbitorであるT2 2はその結合を
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